












Alhamdulillahirobbil`alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga laporan kegiatan PPL ini dapat 
tersusun dengan baik pada kegiatan PPL di SMK Negeri 1 Seyegan. 
Laporan PPL ini disusun dalam rangka memenuhi tugas PPL, sekaligus sebagai 
pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan. 
Dalam pelaksanaan PPL sampai dengan penyusunan laporan ini tidak akan 
terlaksanan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, karena itu dengan 
kerendahan hati penyusun mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Bapak Drs. Yating Ngadiyono, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing Lapangan 
(PPL) yang telah memberikan bantuan dan bimbingan kepada mahasiswa 
PPL Pendidikan Teknik Mesin 2016 di SMK Negeri 1 Seyegan 
2. Bapak Dr. Zainur Rofiq, selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) yang 
telah banyak memberikan bantuan dan banyak memberikan yang berkaitan 
dengan kegiatan PPL kepada mahasiswa PPL Pendidikan Teknik Otomotif 
2016 di SMK N 1 Seyegan. 
3. Bapak Dr. Widarto, M.Pd selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri 
Yogyakarta yang telah memberikan izin dan dukungan sehingga kegiatan 
PPL di SMK N 1 Seyegan dapat terlaksana dengan baik.   
4. Bapak Drs. Cahyo Wibowo, MM., selaku Kepala SMK Negeri 1 Seyegan 
yang telah menerima kami serta memberikan izin untuk melaksanakan 
kegiatan PPL di SMK Negeri 1 Seyegan 
5. Bapak Sri Widada, S.Pd, M. Eng., selaku Koordinator PPL SMK Negeri 1 
Seyegan. 
6. Bapak Yuni, S.Pd., Guru Pembimbing PPL yang telah memberikan  
bimbingan, bantuan, serta arahan selama melaksanakan proses PPL di SMK 
Negeri 1 Seyegan 
7. Segenap Bapak/Ibu Guru serta Tenaga  Kependidikan SMK Negeri 1 
Seyegan 
8. Seluruh peserta didik SMK Negeri 1 Seyegan khususnya jurusan Teknik 
Fabrikasi Logam  
9. Teman-teman PPL UNY 2016 SMK Negeri 1 Seyegan yang telah banyak 
memberikan bantuan, kenangan dan pengalaman serta ”sparing partner” 
selama pelaksanakan program PPL ini 
10. Serta seluruh pihak yang telah membantu hingga selesainya laporan ini. 
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Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan jauh dari 
sempurna. Oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan 
di masa datang. 
Yogyakarta, 15 September 2016 
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